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A todas las comunidades marginales olvidadas por el estado y la sociedad, 









A Dios por permitirme terminar mi proceso universitario con éxito, dándome 
conocimientos y a la vez ayudándome a superar los obstáculos que durante mi 
carrera se presentaron. 
 
A mis padres que fueron un apoyo moral constante levantándome cada vez que 
caía. 
 
Mi universidad que proporcionó todos los medios para que yo saliera bien 






















La experiencia de trabajar con personas de estratos bajos y de un nivel de vida 
sociocultural muy limitado,  me llevaron a la conclusión de que por muchos 
proyectos se presenten para mejorar su calidad de vida.   
 
Estos no servirán de mucho si primero no empezamos,  a comprender el papel tan 









Por esto para realizar una investigación concienzuda me tome el trabajo  que 
muchos investigadores profesionales, y con mas cancha en esta labor han 
realizado.  
 
Me introduje de una forma expectante en la comunidad del barrio La Miranda  un 
lugar que para la mayoría de los Quindianos se convirtió en una zona de despeje y 
donde cada espacio de este es como una porción del infierno caliente y peligroso 
donde nadie quisiera entrar. 
 
Un lugar al que se le podría otorgar gran parte del porcentaje de los robos, 
atracos, violaciones, embarazos a temprana edad, deserción estudiantil  etc. Que 
reflejan las estadísticas. 
 
Y es que durante mi tiempo de investigación les di razón a estas, puesto que no 
era difícil observar jóvenes manipulando armas corto punzantes, adolescentes 
embarazadas, y en otros casos pelados que después de escaparse de las aulas 
de clase, optaban por agruparse en las esquinas, dando a este lugar un toque de 














 Dibujar con palabras el panorama en el cual se encuentra la comunidad del 
barrio La Miranda. 
 
 Dar pautas para la elaboración de un estudio profundo y responsable sobre la 
problemática de las comunidades marginales del departamento del Quindio. 
 
 
 Plantear la necesidad de ejecutar un plan de emergencia que se enfoque no 
solo en la parte de seguridad, sino también, en los siguientes puntos: a) 
Recreación  b) Educación, c) Salud, entre otros 
 
 Observar cual es el motivo por el cual el sector del barrio la Miranda sufre un 

















Buscar la forma de construir una estructura, lo bastante fuerte y sólida para 
realizar un plan de desarrollo social capaz de cumplir con las necesidades básicas 
de los Quidianos, especialmente de las comunidades marginales. 
 
Un proyecto donde se involucre toda la comunidad docente y estudiantil de la 
UNIQUINDIO. 
 
Tomando un papel protagonizo en el desarrollo y cumplimiento de este. 
 
Mejorando así tanto la calidad de vida tanto de las comunidades marginales, como 
activar el compromiso social de los profesionales de la educación (Licenciados en 
educación física) 
 


















1.1.  NOCION 
 
1.1.1 . COMUNIDAD MARGINAL:  Se hace referencia al crecimiento desbordado 
de la población joven en las grandes y pequeñas urbes.  Pero, ¿ Qué ha 
originado este crecimiento tan acelerado? Según estudios hechos por la 
CEPAL ( citado por Jaramillo 1985), se ve con asombro como en los años 
setenta la población rural Colombiana esta va bien establecida en un sector 
de importancia dentro de la sociedad;  pero con la tecnificación de la 
agricultura y la violencia rural, se origino un proceso migratorio que 
ocasiono un aumento en la población urbana de 25.000 habitantes  en la 
década de los setenta.  Se formo por tanto, un proletariado urbano lo cual 
propicio el aumento de una clase marginal incomprendida debido a esa 
transición de la finca a la ciudad. En tal sentido, la marginalidad surge como 
un proceso de la modernización  urbana industrial de los últimos treinta (30) 
años, y como una posibilidad de supervivencia, protección y refugio por 
parte de los desplazados. Este surgimiento marginal trajo funestas 
consecuencias sociales, como el aumento de la mano de obra, la 
disminución de las posibilidades  de empleo, y el cambio en la familia ;pues, 
era  necesario albergar mas personas en las mismas casas y sobrevivir con 
los mismos ingresos que la familia estaba acostumbrada a recibir.  En otros 
caso, rehacer una familia, donde desaparecía la figura paterna y materna 
para ser reemplazada por la figura del tío-tía, abuelo o abuela.  Y otras 
muchas anomalías, provocaron una desorganización en las instituciones 
tradicionales, incluyendo por supuesto la institución familiar. “Este cambio 
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del sector urbano que produjo dicha desorganización se debió también a 
una heterogeneidad del desarrollo Colombiano, pues en cierto modo la 
sociedad ya quedaba conformada a nivel de organización en familia urbana 
marginal y urbana integrada;  Lo cual dificulta los procesos de socialización 
familiar acostumbrados en cada una de las comunidades .”  (Jaramillo 
1985, 20) fue importante para el grupo de investigación, las lecturas de las 
investigaciones de Muñoz (1996).  Siempre que nos llevo a entender, que la 
metamorfosis sufrida a raíz de los grandes desplazamientos, pudo generar 
lo que para el autor, constituyen las tres grandes zonas:  La zona de la 
normalidad , la zona de la marginalidad y la zona de la membrana entre dos 
anteriores. A la zona de normalidad pudieron acceder aquellos jóvenes que 
por sus condiciones económicas podían asumir  una posición natural con 
pertenencia a un sistema de valores coherentes y que corresponde al 
ordenamiento social convencional. Aquel grupo de jóvenes cuyas 
posibilidades económicas no les permitió establecer en el estatus anterior y 
que mas bien los obligaron a situarse en las esferas de la incomprensión, la 
indiferencia y la represión;  se ubico en la zona marginal donde sus éticas y 
estéticas chocan radicalmente con las oficialmente impuestas.  Son ellos 
los ñeros, los raperos, los dueños de la calle los H.C.  (Hard Core) como los 
denomina Muñoz (1996). En esta zona intermedia entre los jóvenes  de la 
normalidad y los de la marginalidad se ubicaron entonces aquellos que 
quisieron acomodarse  a las condiciones menos adversas;  Aquellos que no 
pueden  pertenecer a la zona de la normalidad pero que luchan 
incansablemente por no caer a la zona marginal, son ellos los que asumen 
las ideas del medio.  Para ellos no hay nada “propio ni duro”.  “Es el espacio 
de los gomelos, los plásticos , los solf, los prepis, los play y los light.” De 
estos tipos de culturas juveniles;  La zona marginal fue la que más sufrió  
estos asentamientos urbanos masivos al ser categorizada por su  
descomposición familiar, como familias incompletas (falta de uno de los 
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padres ).  Por tal razón al asumir la madre un trabajo, necesario para la 
subsistencia familiar, se redujo el tiempo de su relación directa con los 
hijos;  Lo cual trajo  como consecuencia, que estos hijos  crecieran solo a 
expensas de la relación con los demás  y los peligros  del entorno, 





1.2.  INVESTIGACION EN EL AREA 
 
En un repaso por las investigaciones que sobre la marginalidad se han realizado 
mas recientemente ser puede encontrar. 
 
* Las comunidades marginales presentan el mayor numero de casos de abuso en 
el consumo de drogas y pandillaje  “ CENTRO DE INFORMACION Y EDUCACION 
PARA LA PREVENCION  DEL ABUSO DE DROGAS (CEDRO) “ Avenida  Roca y 
Bologna San Antonio – Miraflores – Lima Perú  
 
* Entre otras conclusiones: 
Se concluye que el trabajo con comunidades marginales puede ser bastante 
satisfactorio para la sociedad si se comprometen  todos los componentes de ella .  
La interacción de la población puede ser fundamental para el desarrollo de 
cualquier plan de ayuda a dichas comunidades. 
 
* Se concluye: 
Partiendo del problema existente cual es que el barrio la Miranda predominando el 
abuso en el consumo de drogas, el manejo inadecuado del tiempo de ocio y las 
practicas de juego de azar. 
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Se han diseñado propuesta para el mejoramiento en la calidad de vida que se 






El contexto donde se inscribe los programas de mejoramiento de la calidad de vida 
de la sociedad Colombiana se refiere a:   
a) Seguridad social para todo el pueblo  
b) Protección ciudadana  
c) Acceso a la educación de forma gratuita. 
Para poner en funcionamiento estos programas se debe tomar en cuenta factores 




1.3.  CONTEXTO SOCIO-CULTURAL 
 
El departamento del Quindio y el resto del eje cafetero, conformaron una sociedad, 
sólida, fuerte, basada en el temple de sus habitantes. 
Gente trabajadora, honesta, pujante y llena de sabiduría envidiable. 
Una sociedad ejemplo para los demás departamentos del territorio Colombiano. 




No en bano un producto original de sus tierras se convirtió por muchos años en la 
base económica del país, tanto así que nos permitió abrir las ventanas del 
mercado mundial. 
 
Como en toda sociedad los cambios socioeconómicos y la competencia de la 
comercialización del café. La poca efectividad de los planes de los últimos 
gobiernos Colombianos para contrarestarlos. Nos fueron llevando hacia un conteo 
regresivo, condenándonos a lugares secundarios en la comercialización del café. 
La etapa mas critica de los habitantes del departamento del Quindío tuvo inicio el 
25 de enero del año de 1999. Un movimiento telúrico azota todo el sur occidente 
del territorio Colombiano. 
 
Dicho fenómeno natural a demás de los daños materiales y de haberle quitado la 
vida a un millar de personas también trajo consigo un éxodo  masivo de habitantes 
que temerosos de una replica de mayor intensidad decidieron refugiares a otras 
zonas del país. 
 
El “ caos” que se vivía era grande, los saqueos, y el vandalismo entre otros 
problemas se empezaron a notar y aunque la comunidad internacional y el estado 
Colombiano no escatimaron esfuerzos para enviar ayudas al departamento. 
Estas ayudas llamaron la atención a las poblaciones vecinas que vieron en en este 
lugar una solución a los problemas de vivienda, trabajo etc.  
 
La inmigración fue corta pero considerable  las familias provenientes de Popayán, 
Choco, y el Valle del Cauca, entre otros. Se instalaron en los asentamientos  
temporales logrando así obtener ayudas que habían sido destinadas 
exclusivamente para los afectados en el terremoto. 
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El tiempo de duración de la reconstrucción del departamento fue aunque rápida 
algo abrupta pues no se considero  a la población se crearía un problema más 
grande. 
 
Este problema consistió en que al reubicar los habitantes de zonas bastantes 
peligrosas del municipio de Armenia en donde la inseguridad era notable. 
 
Además muchos asentamientos ubicados en el barrio la Brasilia, Santander bajo el 
cual colindaba con el barrio La Miranda, Belencito y Placer ocasionaron que 
fenómenos sociales que aunque ya existían no eran tan notables como a partir de 
la ubicación de dichos asentamientos el lugar mas afectado fue el barrio La 
Miranda el cual fue tomando fama no por la calidad de sus habitantes si no por los 
robos, que efectuaban grupos de pandillas de la invasión Santa Ana ubicada a las 
afueras del barrio. 
 
Las empresas de buses y taxis dejaron de enviar servicios de transporte a este 
sector por temor a ser objeto de atracos y en casos extremos de perder la vida al 
resistirse a ellos.   
 
















Las bases para realizar esta investigación son tan sólidas como la misma  fue 
llevada a cabo de encontrar en los habitantes de las zonas marginales cualidades, 
como destrezas para realizar actividades de convivencia, aptitudes para resaltar, 
diferentes a las que los medios de comunicación nos ofrece. 
 
Esta investigación además de tener un ¿por qué? Tiene un ¿para qué? . 
 
Él ¿para qué? No es mas que hacer que la sociedad Quindiana ponga sus ojos en 
este tipo de comunidades , no de una forma minimizaste  , si no para optar por 
ayudarlos a construir una imagen positiva, y para reactivar la integración 
comunitaria en todo el eje cafetero. 
 
Esta investigación quiere dejar  abiertas las puertas a todos los estamentos de la 
sociedad  Colombiana, que deseen tomar como referencia lo siguiente: “ La 
peligrosidad de las comunidades marginales no es en si ellas, lo peligroso es dejar 










3.  PRIMER MOMENTO 





3.1.  MARCO  REFERENCIAL: 
 
Para realizar esta investigación se tuvo como referencia el testimonio vivencial de 
José Andrés Cortés Nieto un joven de 22 años que durante su infancia habito en el 
barrio  Santander bajo una zona marginal del departamento del Quindio famoso 
por los actos de violencia y por su cercanía al lugar donde se realizo la 
investigación (La  Miranda). 
  
Cortes como lo llaman sus amigos comentaba que no era difícil presenciar  actos 
de violencia en el lugar ocasionados por disputas de territorio por parte de 
pandillas del barrio Santander y La Miranda. 
 
Estos acontecimientos ocasionaron la muerte a muchos miembros de dichas 
pandilllas.  El resto de muertes se le atribuían a grupos de limpieza al margen de 
la ley, que pretendían tomar la justicia por sus manos. 
 
Decía que los niños eran intimidados a pertenecer a  las pandillas para fortalecer 
sus acciones obligándolos a realizar robos en apartamentos fuera y dentro del 
barrio. 
 
La pobreza era un factor determinante para que algunos jóvenes quisieran entrar 
de forma voluntaria a estos grupos delincuenciales.  También comenta que las 
jóvenes del sector deslumbradas por el poder que algunos de estos delincuentes 
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tenían en el sector se involucraban sentimentalmente con ellos y en ocasiones el 
resultado de estas eran embarazos a muy temprana edad,  se convertían en 
objeto de violaciones y en el peor de los casos las enlistaban en trabajos de 
prostitución etc.  
 
La falta de trabajo hacia que muchos jóvenes tomaran como opción formar parte 
de pandillas. Por eso y por haber presenciado la muerte de uno de sus mejores 
amigos ( a los 13 años de edad ),  por eso junto a su familia trasladarse a una 
zona diferente del municipio de Armenia. 
 
En el final de relato Cortes nos comenta que nunca se ha arrepentido de haber 
vivido en un lugar como el barrio Santander, y que si tuviese la oportunidad de 
ayudar a algún miembro de esta comunidad no dudaría en hacerlo. 
 
Dice que no todas las personas del barrio Santander y La Miranda no son 
delincuentes, que en su mayoría son honestos, honrados, trabajadores e 
inteligentes.                                                          
        
 
 




Los conceptos que a continuación se trataran son fenómenos sociales que aunque 
se presentan en su mayoría en las comunidades marginales también se pueden 





Medición del desempleo  
  
La resolución sobre estadísticas de la población económicamente activa, 
del desempleo y del subempleo adoptado por la decimotercera Conferencia 
Internacional de Estadígrafos de Trabajo en octubre de 1982 propone la 
siguiente definición del desempleo:  
 
Las personas desempleadas son todas aquellas personas que tengan más 
de cierta edad especificada y que durante el período de referencia se 
hallen: 
 
a. "Sin empleo", es decir, que no tengan un empleo asalariado o un 
empleo independiente;  
b. "Corrientemente disponibles para trabajar", es decir, disponibles para 
trabajar en empleo asalariado o en empleo independiente durante el 
período de referencia; y,  
c. "En busca de empleo", es decir, que habían tomado medidas 
concretas para buscar un empleo asalariado o un empleo 
independiente en un período reciente especificado.  
¿Cuál es la práctica en los países andinos respecto a esa definición? 
Colombia: Son desocupadas las personas de 12 años y más de la PEA 
urbana que en la semana de referencia se encontraban en una de las 
siguientes situaciones: 
 Las que en dicha semana realizaron cualquier actividad tendiente a 
la consecución de un empleo o trabajo.  
 Las que durante el período de referencia no hicieron ninguna 
diligencia para buscar trabajo, pero que lo buscaron anteriormente 
alguna vez y aún están interesados en trabajar.  
 Personas sin empleo que durante el período de referencia estuvieron 
esperando los resultados de solicitudes de un trabajo que deberán 




Ecuador: Se aplican los tres criterios a la PEA de 10 años y más, respecto a 
un período de referencia de 5 semanas, anterior a la fecha de la encuesta. 
Perú: Se aplican los tres criterios a la PEA de 14 años y más en la semana 
anterior a la encuesta. 
Venezuela: Se aplican dos criterios -estar sin ingreso por concepto de 
trabajo y estar buscando trabajo en la semana anterior a la encuesta- a la 





En conformidad con la CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS los gobiernos de los 
Estados Miembros tienen la responsabilidad, entre otras, por la salud de sus 
pueblos. Para contribuir con este propósito y promover la cooperación entre ellos 
mismos y con otros y proteger la salud de todas las personas, los Estados 
reunidos establecieron que la Organización Mundial de la Salud es la agencia 
especializada en la materia.  
 
Una definición clásica dada por la Organización Mundial de la Salud puede 
servirnos de guía para intentar comprender qué son esas sustancias que 
llamamos drogas, así como para saber qué actuaciones preventivas podemos 
realizar:  
 
Dice la OMS: "Droga" es toda sustancia que, introducida en el organismo por 
cualquier vía de administración, produce una alteración, de algún modo, del 
natural funcionamiento del sistema nervioso central del individuo y es, además, 
susceptible de crear dependencia, ya sea psicológica, física o ambas 
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Desglosemos un poco esta definición, esto nos ayudará a entender mejor el 
concepto de droga:  
 
Sustancias. Las drogas son sustancias, lo que excluye de las 
"drogodependencias" conductas tales como ludopatías, ver en exceso la 
televisión, videojuegos, etc. Sin embargo estas conductas son susceptibles de 
provocar adicción.  
 
Todas... Tanto las legales como las ilegales, de hecho, las drogas más 
consumidas en nuestra sociedad y que causan un mayor número de problemas 
son el tabaco y el alcohol cuyo uso está permitido Por este motivo, la prevención, 
cuando se ocupa de las sustancias deberían insistir principalmente en el tabaco y 
en el alcohol no minusvalorando los riesgos de su consumo.  
 
Cualquier vía de administración. No especifica la vía, pues las drogas pueden, 
ingerirse como por ejemplo el alcohol y los medicamentos, o bien se fuman como 
el tabaco y la marihuana, otras pueden administrarse por la vía endovenosa 
(inyectada), y algunas también pueden ser aspiradas por la nariz, etc.  
 
Puede alterar de algún modo el sistema nervioso central. Las alteraciones que las 
drogas pueden causar son muy variadas: excitar (como lo hacen las drogas 
clasificadas como estimulantes); Tranquilizar, calmar o eliminar el dolor (como lo 
hacen las drogas clasificadas como depresivas); ocasionar trastornos perceptivos 
de diversa intensidad (como las drogas denominadas alucinógenas).  
 
Son susceptibles de crear dependencia ya sea psicológica, física o ambas. Todas 
las drogas pueden generar dependencia psicológica y/o física. De acuerdo con el 
tipo de sustancia, la frecuencia del consumo y la permanencia en el tiempo.  
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Luego de este desmenuzamiento de la definición de la O.M.S., si vemos a nuestro 
alrededor nos encontraremos con que algunas drogas son usadas sin ningún tipo 
de control como la cafeína que se encuentra en el café y el té, o la nicotina que se 
encuentra en los cigarrillos, otras drogas son usadas según criterios médicos para 
curar alguna enfermedad y son controladas por dichos profesionales.  
 
Pero al hablar de consumo de drogas nos referimos al abuso, o sea el mal uso de 
una sustancia que es usada sin supervisión médica y para fines que no son el de 
curar ninguna enfermedad, como abuso de fármacos; Sustancias legales y, 
también, naturalmente, de las prohibidas por la ley como la Marihuana, Cocaína y 
Pasta Base, entre otras. Este tipo de drogas provoca en los usuarios un fenómeno 
llamado tolerancia, esto quiere decir que quién usa la droga necesita cada vez 
mayor cantidad para obtener el mismo efecto, este es el proceso que hace adicta 





Una aproximación a la intervención comunitaria requiere de una nueva concepción 
disciplinaria y conductas explicativas que permitan a una comunidad determinada 
asumir el control de las decisiones acerca de la(s) situación(es) que les afectan. 
Estas proposiciones explicativas las podemos encontrar en los postulados de las 
teorías criticas. En el presente artículo intentaré dar una aproximación teórica a la 
distinción y tratamiento de las  conductas antisociales (trastornos de conducta y 
conductas delictivas) desde los postulados de la Teoría Crítica Social. De ser 
posible considerar esta visión, estaremos aportando a una redefinición de las 
estrategias (sociopsicopedagógicas) de intervención en las conductas antisociales 
que desarrollan niños y niñas en edad escolar. 
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Más de lo mismo Pau Watzlawick  (1989), cita el ejemplo de la prohibición del 
alcohol como solución al problema del alcoholismo. Consecuencia: la solución no 
sólo es inefectiva sino que, además, lo agrava. El principio más de lo mismo 
contribuye a aumentar el problema.  
 
 
Disminuir la delincuencia mediante políticas punitivas o desear su control mediante 
la represión, obedece a una lógica que enmascara acciones violentas en su 
manejo al no evidenciar que se entra en el espacio subjetivo de los juegos de 
poder. 
 
“El desequilibrio de poder en el que se basa toda relación de abuso no es 
necesariamente observable. A menudo es el producto de una construcción de 
significados que sólo resulta comprensible desde códigos interpersonales. Es 
suficiente que alguien crea en el poder y en la fuerza del otro para que se 
produzca el desequilibrio, aun cuando desde una perspectiva ‘objetiva’ no tenga 
una existencia real”(Cirillo y Di Blasio, 1991). 
 
En la situación de robo se materializa la violencia (o desequilibrio de poder) en el 
uso de armas de fuego y conductas coercitivas; en las situaciones de 
institucionalidad, mediante él implante de un discurso plagado de simbolismos, 
con tendencia a la naturalización inconsciente de quienes participan en las 
distintas redes sociales. 
 
De esta forma se reproduce una interrelación víctima-victimario, donde se somete 
al otro a través de un discurso que asimila, que niega al otro su poder (y su 
derecho) a formarse y transformarse. En este sentido es que manifiesto que 
estamos en presencia del principio más de lo mismo: violencia contra violencia. 
Como si el acto delictivo se generara de forma espontánea y consciente en la 
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estructura mental de la que la realiza. Se niega así, la construcción social del acto 
delictivo y la participación de elementos externos o factores subjetivos que la 
instauran en el desarrollo del individuo. Situación que es reforzada por algunos 
planteamientos teóricos reduccionistas de carácter lineal. 
 
Explicación desde la teoría. 
  
Desde la teoría de las Metas de Éxito Económico (Merino R, 1964) se puede 
hipotetizar que los jóvenes de sectores urbano marginales se encuentran en una 
mayor posibilidad de cometer actos delictivos para obtener prestigio social dado 
que su acceso a la estructura de oportunidades se ve limitada para ellos.  
Aun cuando esta teoría explicaría el porqué el mayor número de aprehendidos 
pertenecen a estratos sociales más pobres y que los delitos contra la propiedad 
son los mayoritarios, no es suficiente explicación cuando se considera la cuantía 
de los montos que obtienen, que sólo les sirve para “vivir el rato”.  
 
Desde la explicación que la delincuencia se aprende en grupos primarios y por 
asociación diferencial (Sutherland E, 1947), al reforzarse las conductas delictivas 
mediante una percepción positiva de quien la realiza y de su grupo, podemos 
entender que la mayoría de los jóvenes que cometen delitos están o estuvieron 
integrando pandillas y sus amigos presentan antecedentes delictivos. Por lo tanto 
explica sólo la delincuencia urbana desde el aprendizaje que se obtiene al 
participar en grupos antisociales, pero no explica porqué algunos jóvenes que 
integran pandillas o mantienen relaciones afectivas con delincuentes no 
internalizan este modo de vida.  
 
En cuanto a los datos que tenemos y la propia definición de vida de los jóvenes 
detenidos y procesados, se señala que entre las causas de la comisión de 
conductas delictivas se encuentra el vivir en una familia desestructurada, donde 
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los padres están separados, subempleados o con trabajo ocasional, con 
frecuencia uno o ambos padres alcohólicos y/o drogadictos (Glueck E, 1956). 
 
Aun cuando esta teoría explica algunos casos que concentran la población de 
jóvenes de sectores de mayor urbanización y de origen socioeconómico bajo, 
Cooper (1997) nos indica que en sectores rurales la estructura familiar de origen 
no es un problema que se asocie a la causa de la delincuencia y que, como en 
sectores económicos altos suelen recurrir a abogados, psicólogos u otros 
especialistas del área de la salud para atenuar o erradicar el problema, se encubre 
su incidencia. 
 
Por otra parte, desde la teoría del desarrollo (Germani G, 1981) se plantea que a 
mayor urbanización e industrialización mayores son los delitos contra la propiedad, 
y mientras más rural y tradicional sea una población menor son los delitos contra 
la propiedad y mayores los delitos de sangre y sexuales.  
 
Así tenemos que, desde diferentes teorías, sólo se explican aspectos parciales de 
la realidad etimológica de la delincuencia y desde las cuales se puede hipotetizar 
la construcción que realizan algunos jóvenes acerca de la validez de prácticas 
delictivas como una manifestación del ser. Pero estas explicaciones, tributarias del 
positivismo y de una lógica mecanisista, dejan fuera la hipercomplejidad del 
análisis multicausal de la construcción de una estructura que valida la violencia[v] 
como una forma de operar en las relaciones interpersonales. 
 
Coopera nos muestra en su estudio que la mayor parte de los delincuentes 
comienza gradualmente su “carrera delictiva” desde la niñez. En consecuencia, 
ella plantea el absurdo de rebajar la imputabilidad penal a los 14 años, dado que 
los sujetos que entrevistó dicen que comenzaron a delinquir a la edad de seis 
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años, fundamentalmente por vivir situaciones asociadas a la extrema pobreza y a 
la falta de oportunidades.  
 
En este punto nos encontramos con dos tipos de miradas respecto de una misma 
situación: una mirada reactiva, de carácter coercitivo, unidireccional y una mirada 
propositiva, de carácter comunicativo, bidireccional. Tal vez, sólo desde esta 
ultima mirada, se logre una verdadera transformación, si se desea comprender la 
conducta antisocial como un acto comunicativo inicial del que la emite. 
 
Podemos elegir juzgar el comportamiento del otro (una vez que hemos permitido 
que se desarrolle e instaure socialmente) o podemos elegir comprender las 
causas del comportamiento y participar en el cambio con el otro y en la 
transformación de la realidad que hemos construido.  
 
Debemos entender que toda persona se constituye como tal en relación con otros, 
en un espacio y un tiempo determinado. 
 
“Las relaciones que el hombre establece en el mundo y con el mundo (personales 
e impersonales, corpóreas e incorpóreas) presentan un orden tal de 
características que las distinguen totalmente de los puros contactos, típicos de la 
esfera animal. Entendemos que, para el hombre, ser de relaciones y no sólo de 
‘contactos’, el mundo es una realidad objetiva, que le es independiente y posible 
de conocer. Es fundamental, entonces, partir de la afirmación: el hombre no sólo 
está en el mundo, está con el mundo. Estar con el mundo es el resultado de su 
apertura a la realidad, que lo hace ser un ‘ente de relaciones’.(Friera, 1970)  
En este postulado, Paulo Freire coloca en el centro de la construcción personal, la 




Sólo es posible la transformación social desde una consciencia critica 
materializada en el dialogo constructivo, donde el yo y el tú mantienen su 
independencia singular transformando-se en la integración mutua de sus devenir 
ontológicos que devienen transformación del mundo. 
 
Esta cuestión implica un acto relacional abierto y sensible a la totalidad del otro. 
Donde los mensajes se deben “escuchar” más allá de lo evidente, más allá de la 
estructura. Se debe penetrar en los significados del otro y del mismo hasta 
encontrar el punto de convergencia que posibilita la ruptura de un estado y permite 
la construcción de un orden distinto, una “realidad” nueva donde otros actos 
cobran otros sentidos.  
 
En este punto estamos ya en la posibilidad de ver la conducta antisocial con otros  
Winnocott (1996)[vii] postula que existe una relación entre la tendencia antisocial y 
la esperanza. Dice que cuando el niño o la niña comienza a manifestar conducta 
antisocial está pidiendo ayuda. En el acto antisocial el niño la niña intenta 
recuperar algo que en su momento no obtuvo, y tiene la esperanza de recuperar, 
pero al no reconocerse el pedido de auxilio que conlleva el acto antisocial, los 
beneficios secundarios cobran otro sentido y una importancia mayor que lo que se 
ha perdido (aun cuando el pedido de auxilio continúa ahí).  
 
El niño o la niña, sin saberlo, espera encontrar un otro que lo “escuche” mientras 
retrocede hasta el momento de la deprivación. Si el niño o la niña logra encontrar 
ese apoyo, surge el recuerdo de la época anterior a la deprivación y con ello la 
seguridad de sí y el poder de transformarse positivamente y transformar su 




Así, las ideas de Paulo Freire, pueden constituir una ruptura con las explicaciones 
mecanisistas de las causas de las conductas antisociales y delincuencia juvenil. 
Un nuevo horizonte se nos abre. Y un nuevo desafío se nos presenta desde la 
pedagogía critica freireana: humanizar la conducta antisocial. 
   
Hacia el cambio de la intervención.  
 
Si consideramos que uno de los aspectos que caracterizan al delincuente es la 
carencia en competencias, habilidades y estrategias de tipo social y un 
aprendizaje erróneo de las relaciones interpersonales socialmente aceptadas de 
acuerdo a la edad y cultura, construiremos una concepción e intervención distinta 
de las conductas antisociales. 
  
La literatura nos muestra que los delincuentes, niños y jóvenes agresivos 
generalmente presentan deficiencias específicas en la relación interpersonal. Un 
estudio realizado por Conger (Conger y cols., 1975) con un grupo de delincuentes, 
puso de manifiesto la carencia de habilidades en las relaciones interpersonales al 
observar que presentan: 
  
·Menor contacto ocular con el interlocutor.  
·Menor tasa de movimientos apropiados de la cabeza para retroalimentar la 
conversación. 
  
·Menor conducta verbal y respuestas monosilábicas.  
·Mayor tosquedad y nerviosismo en los movimientos.  
  
Estos resultados nos indican que los sujetos que han desarrollado conductas 
delictivas o antisociales no dominan las normas sociales que se expresan en 
determinados contextos. “Las clases sociales suponen distintos contextos o 
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culturas, en las que pueden predominar distintas prácticas de crianza de los hijos, 
distintas normas que regulan las interacciones sociales, distintos objetivos a 
perseguir en la educación de los hijos, distintos valores en las relaciones 
humanas. (...)” (Trianes Mª V; de la Morena Mª L; Muñoz A, 1999). 
 
  
Los resultados y planteamientos de los estudios enfatizan en la necesidad de 
desarrollar competencias y habilidades sociales para una mejor y mayor 
integración social. Así, también los modelos de intervención preventiva de las 
conductas antisociales que se han desarrollado en los últimos 30 años, enfatizan 
la idea de promocionar competencias y habilidades sociales. Los programas que 
se han diseñado con esta finalidad se pueden categorizar según el énfasis en el 
que se centran. Así tenemos programas de intervención centrados en:  
 
·La Persona: Cuyo principal objetivo es detener o atenuar el déficit que se produce 
en el desarrollo normal del sujeto. 
  
·La Interacción Persona-Entorno: El énfasis está puesto en el mejoramiento de las 
interacciones problemáticas entre el sujeto y su entorno.  
 
·El ambiente: Se focalizan en los elementos físicos y sociales que pueden dañar o 
alterar el desarrollo de la persona.  
 
Paralelamente a estos ejes de intervención, resurge en Latinoamerica, en la 
década de los ochenta, un modelo de intervención  psicosocial comunitario que se 
suma a los planteamientos de Paulo Freire y Fals Borda (entre otros), al método 
de investigación-acción, al construccionismo social y a planteamientos de filósofos 
marxianos como Habermas; dando así una nueva aproximación teorico-práctica a 
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las necesidades que plantea una comunidad específica y a las formas de operar 
en sus respuestas de solución. 
 
Se reconoce el carácter histórico y cultural de los fenómenos psicológicos y 
sociales y con ello una nueva visión del rol de los profesionales en la solución de 
los problemas. 
 
No se trata de innovar la intervención, sino lograr un verdadero cambio en el 
respeto de la legitimidad del otro.  
 
Esto conlleva no una innovación en las estrategias de intervención sino un 
verdadero cambio, una transformación social en la aproximación que se tiene con 
los niños y niñas como sujetos (personas) de pleno derecho.  
Desafío que es posible de abordar desde una nueva cosmovisión que defienda la 
especificidad profesional con apertura al trabajo transdisciplinario y la creencia en 
la determinación sociohistórica de los fenómenos. 
 
 
Watzlawick, P. Cambio. Edit. Herder, Barcelona, 1989.  
[ii] Cirillo, S; Di Blasio, P. Niños Maltratados. Diagnóstico y Terapia Familiar. Edit. 
Paidós, Barcelona, 1991. 
 
[iii] En esta teoría, Merton plantea que la cultura dominante de los Estados Unidos 
enfatiza en el logro económico para la obtención de prestigio y reconocimiento 
social. 
[iv] Sutherland señala que las conductas delictuales son transmitidas y reforzadas 
por grupos primarios, donde existe una motivación y actitudes favorables a esta 
forma de vida. Se busca el reconocimiento del grupo 
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[v] La violencia implica el uso de la fuerza y, generalmente, causa daño a la 
persona que se ve sometida (véase Corsi J, 1994). En sus múltiples 
manifestaciones la violencia es una forma de ejercicio de poder, mediante el uso 
de la fuerza; es decir, conlleva la idea de que hay alguien que somete a otro 
mediante el ejercicio de poder simbólico o material (Lolas F, 1991). Para que la 
conducta violenta sea posible, tiene que darse la condición de existencia de un 
desequilibrio de poder, que puede estar definido por el contexto cultural o por 
manejos interpersonales de control de la relación (Gordon T, 1978). 
[vi] Freire, Paulo. La Educación como Práctica de la Libertad. ICIRA. Santiago de 
Chile. 1970. 
[vii] Winnicott, D.W. Deprivación y Delincuencia. Paidós. Buenos Aires. 1996 
 
 
3.2.4. Embarazos a temprana edad: 
 
 
EMBARAZO EN ADOLESCENTES 
En los países en desarrollo el 36% de la población está compuesto por 
jóvenes, tal es el caso del Perú, donde el 35% de la población lo conforman 
7.8 millones de adolescentes cuyas edades oscilan entre los 10 y 24 años. 
Las demandas creadas por esta población sobretodo en términos de salud, 
educación y empleo representan grandes desafíos y responsabilidades 
para las familias y las comunidades. 
La existencia de un bajo uso de servicios de salud sexual y reproductiva, el 
alto porcentaje de madres adolescentes (109 de cada 1,000 adolescentes) 
y el elevado número de jóvenes infectados con SIDA (36% del total son 
jóvenes) son algunos de los factores de la problemática de salud.  
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CAUSAS DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES 
 
De acuerdo a nuestra realidad las principales causas del embarazo en 
adolescentes están basadas en la existencia de mitos referentes a la 
sexualidad, debido a la falta de educación sexual pues algunas personas 
consideran que al brindar información en esta área se estará estimulando al 
inicio de relaciones coitales. 
Y es que muchas veces cuando los y las jóvenes reciben información en 
temas de salud sexual y reproductiva, únicamente son orientados sobre las 
enfermedades de transmisión sexual y otros tópicos de reproducción, pero 
no entorno a la sexualidad. Además de ello los jóvenes y adolescentes no 
conocen el funcionamiento del aparato reproductor femenino ni masculino, 
por ejemplo –en el caso de las mujeres- los días de ovulación. 
La sociedad ha impuesto determinados roles sexuales que dan lugar al 
machismo. Esto origina que exista una presión hacia los adolescentes, 
quienes se ven obligados a iniciarse sexualmente, por lo que al darse un 
embarazo precoz se tiene como consecuencias: la interrupción de estudios, 
la crisis familiar, matrimonios forzados y el aborto. 
 
 
MITOS MÁS COMUNES EN SEXUALIDAD 
Los mitos en sexualidad están estrechamente relacionados a los  
embarazos en adolescentes, pues son muchas las creencias que existen, 
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estas son algunas de ellas:  
 "La educación sexual en el colegio alienta a los adolescentes a tener 
experiencias sexuales"  
 "Los conocimientos sexuales estimulan la educación sexual"  
 "La educación sexual es la causa de los embarazos no planificados y 
de las enfermedades de transmisión sexual"  
 "La masturbación es signo de homosexualidad"  
 "Se debe evitar lavarse la cabeza durante la menstruación ya que 
puede ser perjudicial".  
Hablar a los y las jóvenes sobre sexualidad ayuda de gran manera a que 
asuman su sexualidad responsablemente siempre y cuando tengan los 
conocimientos suficientes de acuerdo a su etapa de desarrollo y 
maduración individual.  
Existen grandes prejuicios con respecto a la primera relación sexual, por 
ejemplo que es muy difícil que una mujer se embaraze en su primera 
relación coital, lo cual es completamente falso. También se cree que una 
vez iniciadas las relaciones sexuales se hará difícil prescindir de ellas, que 
constituye -al igual que la anterior- una falsedad. 
 
TEMORES DE LOS JÓVENES ANTE SU PRIMERA RELACIÓN COITAL 
 
En el trabajo con adolescentes y jóvenes se ha visto que existen muchas 
interrogantes fundamentales ante el inicio sexual, por ejemplo si existe una 
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edad adecuada para la primera relación coital, si existe una forma ideal 
para concretarla y el conocer qué significa estar preparado para esa 
primera experiencia. 
Los temores más generalizados en las mujeres son: el dolor, las 
consecuencias sociales, miedo a que el público se de cuenta de esa 
iniciación, temor al embarazo y a ser catalogadas como "chicas fáciles", 
temor a que las abandonen y que las rechazen. 
Los varones también tienen temores ante esa primera experiencia coital, 
específicamente a: la penetración, a la sangre, a no tener erección, a 
fracasar, a no saber qué hacer, a eyacular antes de penetrar, miedo al 
ridículo, temor al himen, a hacer daño, a embarazar y a ser descubiertos. 
En la ENDES se observó que el 13.4% de las adolescentes de 15 a 19 
años son madres o están gestando por primera vez. Si bien los embarazos 
a temprana edad forman parte del patrón cultural de algunas regiones y 
grupos sociales, en las ciudades estos embarazos generalmente terminan 
en el abandono de la mujer y el hijo, suscitándose la figura de la "madre 
soltera", recurriéndose muchas veces al aborto clandestino. 
De acuerdo a nuestra realidad las principales causas del embarazo en 
adolescentes están basadas en la existencia de mitos referentes a la 
sexualidad, debido a la falta de educación sexual pues existe el temor que 
al brindarles información en esta área se estará estimulando al inicio de 
relaciones coitales. 
  
DEPARTAMENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL  
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3.2.5. Maltrato infantil: 
    
Qué es el Maltrato Infantil? 
 
Hemos elegido la definición del Centro Internacional de la Infancia de París, 
que considera que maltrato infantil es "cualquier acto por acción u omisión 
realizado por individuos, por instituciones o por la sociedad en su conjunto y 
todos los estados derivados de estos actos o de su ausencia que priven a 
los niños de su libertad o de sus derechos correspondientes y/o que 
dificulten su óptimo desarrollo". 
 
Existen diferentes tipos de maltrato, definidos de múltiples formas, nosotros 
hemos seleccionado las siguientes : 
 
 Maltrato físico: Acción no accidental de algún adulto que provoca daño 
físico o enfermedad en el niño, o que le coloca en grave riesgo de 
padecerlocomo consecuencia de alguna negligencia intencionada.  
 
 Abandono físico: situación en que las necesidades físicas básicas del 
menor, (alimentación, higiene, seguridad, atención médica, vestido, 
educación, vigilancia...), no son atendidas adecuadamente por ningún 
adulto del grupo que convive con él.  
 
 Abuso sexual: Cualquier clase de placer sexual con un niño por parte de 
un adulto desde una posición de poder o autoridad. No es necesario que 
exista un contacto físico (en forma de penetración o tocamientos) para 
considerar que existe abuso sino que puede utilizarse al niño como objeto 
de estimulación sexual, se incluye aquí el incesto, la violación, la vejación 
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sexual (tocamiento/manoseo a un niño con o sin ropa, alentar, forzar o 
permitir a un niño que toque de manera inapropiada al adulto) y el abuso 
sexual sin contacto físico (seducción verbal, solicitud indecente, exposición 
de órganos sexuales a un niño para obtener gratificación sexual, realización 
del acto sexual en presencia de un menor, masturbación en presencia de 
un niño, pornografía...)  
 
 
 Maltrato emocional: Conductas de los padres/madres o cuidadores tales 
como insultos, rechazos, amenazas, humillaciones, desprecios, burlas, 
críticas, aislamiento, atemorización que causen o puedan causar deterioro 
en el desarrollo emocional, social o intelectual del niño.  
 
 Abandono emocional: Situación en la que el niño no recibe el afecto, la 
estimulación, el apoyo y protección necesarios en cada estadio de su 
evolución y que inhibe su desarrollo óptimo. Existe una falta de respuesta 
por parte de los padres/madres o cuidadores a las expresiones 




 Síndrome de Münchhausen por poderes: Los padres/madres cuidadores 
someten al niño a continuas exploraciones médicas, suministro de 
medicamentos o ingresos hospitalarios, alegando síntomas ficticios o 
generados de manera activa por el adulto (por ejemplo mediante la 
administración de sustancias al niño).  
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 Maltrato institucional: Se entiende por malos tratos institucionales 
cualquier legislación, procedimiento, actuación u omisión procedente de los 
poderes públicos o bien derivada de la actuación individual del profesional 
que comporte abuso, negligencia, detrimento de la salud, la seguridad, el 
estado emocional, el bienestar físico, la correcta maduración o que viole los 
derechos básicos del niño y/o la infancia.  
 
 
Indicadores de Maltrato Infantil. 
 
El niño no sabe defenderse ante las agresiones de los adultos, no pide ayuda, 
esto lo sitúa en una posición vulnerable ante un adulto agresivo y/o negligente. 
Los niños que sufren maltrato tienen múltiples problemas en su desarrollo 
evolutivo, déficits emocionales, conductuales y socio-cognitivos que le 
imposibilitan un desarrollo adecuado de su personalidad. De ahí la importancia de 
detectar cuanto antes el maltrato y buscar una respuesta adecuada que ayude al 
niño en su desarrollo evolutivo. 
 
Los problemas que tienen los niños maltratados se traducen en unas 
manifestaciones que pueden ser conductuales, físicas y/o emocionales. A estas 
señales de alarma o pilotos de atención es a lo que llamamos indicadores, ya que 
nos pueden "indicar" una situación de riesgo o maltrato. 
 
A continuación exponemos una serie de indicadores que nos pueden ayudar en 
nuestra observación, sin embargo hay que tener en cuenta que éstos por sí solos 
no son suficientes para demostrar la existencia de maltrato sino que además 
debemos considerar la frecuencia de las manifestaciones, cómo, dónde y con 
quién se producen.  
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Por ello es importante saber interpretar estos indicadores y no quedarnos ante 
ellos como observadores o jueces de una forma de ser ante la que no podemos 
hacer nada. Estos indicadores no siempre presentan evidencias físicas (v.gr.: 
algunas formas de abuso sexual, maltrato psicológico.) sino que pueden ser 
también conductas difíciles de interpretar. algunos de los indicadores, entre otros, 
que se pueden dar son :en el NIÑO: 
 señales físicas repetidas ( morados, magulladuras, quemaduras...)  
 niños que van sucios, malolientes, con ropa inadecuada, etc.  
 cansancio o apatía permanente (se suele dormir en el aula)  
 cambio significativo en la conducta escolar sin motivo aparente  
 conductas agresivas y/o rabietas severas y persistentes  
 relaciones hostiles y distantes  
 actitud hipervigilante (en estado de alerta, receloso,...)  
 conducta sexual explícita, juego y conocimientos inapropiados para su edad  
 conducta de masturbación en público  
 niño que evita ir a casa (permanece más tiempo de lo habitual en el colegio, 
patio o alrededores)  
 tiene pocos amigos en la escuela  
 muestra poco interés y motivación por las tareas escolares  
 después del fin de semana vuelve peor al colegio (triste, sucio, etc..)  
 presenta dolores frecuentes sin causa aparente  
 problemas alimenticios (niño muy glotón o con pérdida de apetito)  
 falta a clase de forma reiterada sin justificación  
 retrasos en el desarrollo físico, emocional e intelectual  
 presenta conductas antisociales: fugas, vandalismo, pequeños hurtos, etc.  
 intento de suicidio y sintomatología depresiva  
 regresiones conductuales (conductas muy infantiles para su edad)  
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 relaciones entre niño y adulto secreta, reservada y excluyente  
 falta de cuidados médicos básicos  
 
En los PADRES y/o CUIDADORES: 
 
 parecen no preocuparse por el niño  
 no acuden nunca a las citas y reuniones del colegio  
 desprecian y desvalorizan al niño en público  
 sienten a su hijo como una "propiedad" ("puedo hacer con mi hijo lo que 
quiero porque es mío")  
 expresan dificultades en su matrimonio  
 recogen y llevan al niño al colegio sin permitir contactos sociales  
 los padres están siempre fuera de casa (nunca tienen tiempo para...)  
 compensan con bienes materiales la escasa relación personal afectiva que 
mantiene con sus hijos  
 abusan de substancias tóxicas (alcohol y/o drogas)  
 trato desigual entre los hermanos  
 no justifican las ausencias de clase de sus hijos  
 justifican la disciplina rígida y autoritaria  
 ven al niño como malvado  
 ofrecen explicaciones ilógicas, contradictorias no convincentes o bien no 
tienen explicación  
 habitualmente utilizan una disciplina inapropiada para la edad del niño  
 son celosos y protegen desmesuradamente al niño  
 
Estos indicadores pueden observarse en otros casos que no necesariamente se 
dan en niños maltratados, la diferencia más notable es que los padres 
maltratadores no suelen reconocer la existencia del maltrato y rechazan cualquier 
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tipo de ayuda, llegando a justificar con argumentos muy variados este tipo de 
acciones; en cambio los padres con dificultades suelen reconocerlas y admiten 











4.1.TEORIA SUSTANTIVA DE LA INDUCCION  
 
El acercamiento empírico se realizo a través de la observación participante 
mediante visitas continuas al barrio La Miranda y sus alrededores, proceso que se 
desarrollo fundado en un plan previo de observación que involucraba. 
 
 3 observaciones por semana. 
 
 2  lugares de observación . ( barrio Santander y La Miranda )  
 
 Como elementos de observación se considero cualquier manifestación 
dada por los habitantes de la comunidad.   
 
 En la observación se tuvo encuesta el modo de actuar de los habitantes  
( jóvenes, niños, adultos, y adultos mayores ). 
 
 
4.1.1. Lugares de observacion 
 
 Lugar:   barrio La Miranda  
 
 Evento:  acercamiento superficial con la comunidad 
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 Elementos de la observación:  Todas las formas de comportamiento 
mostrada por los habitantes ( COTIDIANIDAD )  
 




4.1.2. Precategorias encontradas . 
 
 
4.1.2.1.    Mal manejo del tiempo libre ( juegos de azar ) 
 
4.1.2.2. Agrupación de jóvenes en las esquinas ( barras o pandillas ) 
 
4.1.2.3. Exceso en el consumo de ( licor, cigarrillo, marihuana, bazuco, ) 
 
4.1.2.4. Embarazos a temprana edad 
 
4.1.2.5. Robos frecuentes a la población  
 
4.1.2.6. Apatía a gente extraña al sector 
 
4.1.2.7. Desinterés en el estudio  
 
4.1.2.8. Mal uso del idioma  
 
4.1.2.9. Violencia intrafamiliar  
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ESQUEMA DE PRECATEGORIA ENCONTRADAS 
 
PRECATEGORIAS DESCRIPCION DE 
SUCESOS 
CONCEPTO 
Barras en las esquinas 
de 3 o más jóvenes 
consumiendo droga,  
 
 
Niños en grupos más 
adultos que ellos 
siguiendo sus 
ejemplos.   
 
Niños en medio de 
vulgaridades y 
estrujones.   
 
Jóvenes jugando billar 
 





Jóvenes que beben 
toda la semana y 
acuden a un billar.  
El barrio la Miranda es 
un sector en donde se 





licor.  Algunos no 
acuden a las escuelas 
y su dialecto es soez.  
En otra parte habían 
unos niños jugando 
bolas las niñas que 
desde temprana edad 
empiezan a tener novio 
y peor aun mucho 
mayor que ellas, un 
billar que 
constantemente esta 
habitado en donde 
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Atracos frecuentes a 












Embarazos de niñas de 







En varios lugares del 
sector se nota la falta de 
alumbrado publico 
creando allí un lugar 
perfecto para 
delincuentes y a su vez 
para esconderse de las 
autoridades.   
Podemos observar la 
apatía constante con 
gente extraña al barrio en 
donde cada vez que 
alguien ingresa se 
manifiestan malas 
miradas y el lanzamiento 
de objetos, niñas que a la 
edad de 14 presentan ya 
embarazos no deseados. 
La policía siempre esta 
presente cuando se 
presentan riñas y peleas 
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4.3.1. PREESTRUCTURA  
 
 
La cotidianidad de la comunidad del barrio La Miranda se mueve en la dificultad de 
sus habitantes para instalarse en algún puesto laboral que les permita construir 
una estructura económica sólida. 
 
A esta dificultad se le puede atribuir el desinterés de algunos jóvenes para realizar 
las labores estudiantiles prefiriendo encontrar en juegos de azar o pidiendo en los 
buses una solución a sus problemas económicos, otros en cambio optan por 
realizar actividades delicuenciales formando grupos al margen de la ley, ( 
pandillas, milicias urbanas ) que se dedican a realizar atracos y violaciones contra 
los habitantes ocasionando así problemas de inseguridad en el sector. 
 
 
4.4. DIMENCION TEMATICA  
 
Unificando criterios sobre la cotidianidad del barrio la Miranda ( comunidad 
marginal investigada ) todas las precategorias que fueron encontradas en la 
primera realidad apuntaban a lo mismo y es la falta de compromiso del estado 
para remediar los problemas de las comunidades marginales. 
 
Al agrupar las precategorias nos encontramos con factor determinante que eran el 
mal uso del tiempo libre de los jóvenes llevándolos así a un estado de 
desequilibrio ocasionando la ruptura de la estructura sociocultural del lugar estas 
actitudes hacían mas complicado el tema de inseguridad y el comportamiento 
antisocial de la comunidad tras el análisis de todo el contexto social del barrio La 
Miranda se opto por decir que las consecuencias del desempleo afectaron de 
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forma indirecta la cotidianidad en dicha zona convirtiendo así en la dimensión 








5.1. Problema  
 
 
La forma en que afecta la cotidianidad de algunos miembros de la comunidades 
marginales, al resto de la población y los habitantes de los sectores vecinos en 
este caso barrio La Miranda, Santander, El Placer,y el barrio Belén entre otros. 
 
 
5.2. Preguntas de investigación 
 
 
a.) Como son la relaciones interpersonales de los habitantes del barrio La 
Miranda. 
 
b.) Cual es el motivo principal para la formación de una pandilla. 
 
c.) Porque se presentan tantos embarazos a tan temprana edad. 
 
 
d.) Cuales son las razones de la inseguridad de las comunidades marginales. 
 
e.) Porque aumentan en vez de disminuir los atracos en el sector. 
 
f.) Que papel juega la sociedad en el crecimiento de las comunidades marginales. 
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5.3. ESCENARIO SOCIOCULTURAL 
 
 
El barrio La  Miranda fue fundado aproximadamente hace 40 años y se ha 
convertido durante ese tiempo en un lugar de vivienda para muchas familias 
Quindianas. 
 
Su ubicación es algo especial pues al encontrarse en un sector central del 
Departamento permite a sus habitantes trasladarse con gran facilidad a diferentes 
puntos del municipio de Armenia. 
 
A pesar de considerarse un barrio marginal y peligroso, cuente con escenarios 
deportivos y educativos aceptables sin tener que desplazarse a los barrios vecinos 
para realizar estas actividades (Deporte y Educación).  Unos de estos escenarios 
deportivos es la ciudadela empresarial cuyabra institución entregada por el 
FOREC al sector de La Miranda del cual se benefician el colegio Jesús María 
Ocampo, Nuestra Señora del Carmen ambas del barrio Santander y por supuesto 
el Centro Docente La Miranda de la cual estamos hablando aquí satisface sus 
necesidades educativas cerca de 800 alumnos aproximadamente dicha estructura 
fue inaugurada el 10 de abril del presente año.   
 
Hasta el momento se ha solucionado no solo los problemas educativos si no 
también a mejorado la seguridad en el sector.  
 
El barrio La Miranda cuenta también con salón comunitario que en ocasiones se 
les facilita a la población para realizar actividades recreativas ( Grupos de la 
tercera edad junta de acción comunal ) también posee un polideportivo y un salón 
de billares donde los jóvenes pasa la mayoría de su tiempo muchos de los 





5.4.1. Tipo de estudio 
 
Este trabajo de investigación esta demarcado dentro del modo cualitativo 
etnográfico puesto que la información y datos que vamos a manejar los trataremos 
desde las cualidades hasta el trabajo con la comunidad perspectiva que nos 
mostrara la calidad del dato único y exclusivamente cuando este nos sirva. 
 
 
5.4.2. Informantes claves 
 
9 habitantes del sector cuyas características se mencionaran a continuación. 
 
a.) Que se prestaron para dar la información de forma anónima  
 
b.) Que vivían en el sector o sitios aledaños  
 
c.) Que de alguna forma se caracterizan por formar parte en la cotidianidad del 
lugar. 
 
d.) Que fueran espontáneos  
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5.4.3. TECNICAS E INSTRUMENTOS  
 
Las técnicas utilizadas:  Fueron la observación participativa  pasiva, entrevista a 
profundidad, la cual se aplico a los informantes claves teniendo un tema focalizado 
pero que no existió ninguna estructura rígida al contrario se tocaron temas que no 
se pensaban fueron necesarios para la evaluación final. 
 
Instrumentos:  Los instrumentos utilizados fueron las notas de campo y las 
grabaciones muy importantes para las categorías axiales y después para las 
categorías selectivas. 
 
Estas notas se desarrollaron al lugar de investigación.  Las grabaciones fueron 






a.) Se indago acerca de la investigación etnográfica cualitativa  
 
b.) Se efectúo una aproximación a la comunidad a través de los miembros del 
barrio La Miranda. 
 
 
c.) Se observo el comportamiento de los habitantes del sector  
 
d.) Se hizo una selección de informantes claves. 
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e.) Se recolectaron todas las informaciones  
 
f.) Se efectúo el proceso de la información. 
 
 
5.4.5. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION  
 
 
a.) Las entrevistas realizadas se conservaron en grabaciones cuyo propósito 
fundamental era el ser testimonio real del comportamiento de los habitantes de 
las comunidades marginales  
 
b.) Se realizo un esquema de las precategorias encontradas de forma superficial  
 
c.) Se ubicaron nueva categorías encontradas mediante la profundización  
 
d.) Se creo una nueva sociocultural con datos nuevos.  
     

















6.1 . CATEGORIAS ENCONTRADAS 
 
Durante el proceso se ha evidenciado diferentes realidades, unas al principio de 
investigación donde se establecían unas categorías probables y otras que cuando 
al profundizar  las realidades sufrían un cambio. 
 
Es así como los hallazgos se encontraron nuevas categorías. 
 
- No todos los jóvenes permanecían en las esquinas formando parte de grupos 
delincuenciales. 
 
- Algunos jóvenes que se agrupaban en las esquinas no consumían drogas. 
 
- Adolescentes que ocupaban su tiempo de ocio en actividades deportivas y 
educativas. 
 
- Se reactivo el servicio de transporte en el sector. 
 
- Y a presencia de miembros de seguridad ( Policía, ejercito ) frecuentan el 
sector periódicamente. 































































6.2.1. EN QUE FORMA AFECTA LA COTIDIANIDAD DE LOS HABITANTES 
DEL BARRIO LA MIRANDA A LA COMUNIDAD QUINDIANA 
 
La población del departamento a optado por marginal a al a comunidad del barrio 
la Miranda debido a los problemas de inseguridad que se observan en el sector. 
 
Algunos miembros que en la actualidad han rebajado notablemente los robos pero 
que todavía se presentan actos negativos para comunidad provocando así que el 
barrio no se desarrolle para bien del mismo. 
 
 
6.2.2. CONDUCTAS GENERADAS POR LA PRESENCIA DE PANDILLAS EN 
EL SECTOR. 
 
Dichas organizaciones provocan desconsiento entre los habitantes del lugar 
trayendo como consecuencias la apatía a personas extrañas, la conducta 
observada en los miembros se puede relacionar como una comunidad 
desinteresada a cualquier trabajo comunitario que se presente para el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población. 
 
 
6.3. CONSTRUCCION DE SENTIDO 
 
6.3.1. La cotidianidad de los sectores marginales como punto de partida 
para la convivencia 
 
Las actividades realizadas diariamente por cualquiera de estos individuos generan 
cambios de manera directa o indirecta en la comunidad donde habitan. 
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Por tal motivo la cotidianidad de los sectores marginales se refleja de una forma 
sustancial en el desarrollo de su población ya sean de forma positiva o negativa. 
 
Definitivamente la posición de marginalidad del barrio la Miranda  se da 
exclusivamente por los actos de violencia ocasionados por grupos que allí operan 
y por el grado tan alto de pobreza que allí se maneja. 
 
 
6.3.2. El desarrollo de proyectos de interés comunitario genera cambios 
positivos en el sector . 
 
Al ejecutarse proyectos de desarrollo para el barrio La Miranda se observo un 
mejoramiento en la calidad de vida de sus habitantes ( Ciudadela Empresarial 
Cuyabra ) Desde su inauguración los problemas de inseguridad y violencia que el 
lugar presentaba fueron disminuyendo de forma notable. 
 
Por este motivo se deja la puerta abierta en el que todos los grupos sociales ( 
ONG, y Entidades del estado ) Realicen programas que generen una mejor 




6.3.3. Capital humano. 
 
Los miembros del lugar de investigación, conforman un capital humano muy 
generoso.  
Y es que además de contar con gente trabajadora y honesta la mayoría de sus 
habitantes son personas capaces de realizar cualquier actividad positiva para la 
región. 
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El único problema es lugar con el peso delas acciones negativas que algunos 
miembros de la comunidad ocasionan generando la degradación de la imagen del 
resto de sus habitantes. 
 
De tal forma, que mientras la sociedad comprenda que no todos los habitantes de 






























Se establece como conclusión que las comunidades marginales poseen una gran 
problemática a nivel económico llevándolos a cometer actos delincuenciales para 
el sustento de sus familias en muchos de los casos, 
 
También los actos violentos de estas personas son el resultado del poco 
compromiso del estado para realizar actividades que promuevan el buen uso del 
tiempo libre de los jóvenes, las pocas estrategias para unificar a la población con 
el propósito de mejorar su imagen ante el resto de la comunidad. 
 
Que la cotidianidad de los barrios marginales no afectarían de una forma negativa 
al resto si los integrantes familiares mantuvieran al tanto del tiempo libre de sus 
hijos y su educación evitando así los actos violentos marcados frente al resto de 
las comunidades. 
 
Como conclusión final se puede decir que la solución esta en manos del estado 
pero principalmente en las de la comunidad para el mejoramiento de la calidad de 
vida de sus hijos evitando que se vean afectados por los acontecimientos de la 
cotidianidad   de la comunidad marginal Francisco Miranda. 
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Anexo B .  Concluciones  de vivencias.  
 
 






































Vi vir Existir con cierta permanencia adaptándose a las 
condiciones. 
Cotidiano Es el diario vivir de cada vida corriente. 
Ejemplo Echo que refiere para que se siga y omite un mensaje 
positivo o negativa. 
Dialecto Estructura lingüística simultanea y otras alcanzan la 
categoría de la lengua. 
Actividades Conjunto de operaciones o tareas propias de una 
persona. 
Impacto Impresión dejada por alguien o algo. 
Sector Parte de una clase social que presenta características 
similares. 
Social Perteneciente a la sociedad humana o relaciones 
existentes entre clases sociales. 
Aptas Actividades que se realizan y se usan para la 
convivencia de una persona en la sociedad. 
Apariencia Aspecto exterior de algo o alguien. 
Orden Mandato que se debe obedecer o ejecutar. 
Lugar Parte o espacio ocupado por un grupo de personas. 
Publico Conjunto de personas pertenecientes a una entidad. 
Ñiños Fuerza o actividad sustancial mediante el cual obra el 




















Las conclusiones que a continuación se van a nombrar son el resultado de 
experiencias vividas con personajes de la zona . 
 
 
Personaje numero 1.   
Edad 14 años. 
Residencia barrio La Miranda . 
 
Le gusta el baloncesto y apostar cerveza en el deporte, fuma mucho y consume 
marihuana, uno de sus rituales mas conocidos para dirigirse a otra persona es “ 
Que hubo gonorrea, abrase pirobo, deje jugar chanda, no se meta con migo,entre 
otras muchas mas palabras”. 
 




Personaje numero 2. 
 
Edad. 17 años  
Residencia barrio La Miranda  
 
Trabaja todo el día en construcción, no estudia juega microfútbol y le gusta ir al 
polideportivo El Cafetero en la noches, se la pasa también escuchando metal y 
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fumando derby, los fines de semana se dirige a Bilongo discoteca a beber con un 
compañero del Santander. 
 
 
Personaje numero 3. 
Edad. 14  años 
Residencia. La Miranda  
 
Para ser una niña le gusta mucho fumar cigarrillo y a la edad que tiene bebe 
mucho, estudia en el INEM pero casi no asiste, casi todo el tiempo esta parada en 



































Video Virgen de los sicarios. 
Texto Rosario tijeras. 
 
La similitud encontrada es la de un dialecto en el contexto vulgar del tema  de la  
investigación se observan actos delincuenciales aunque el video y el texto 
manejan un grado de violencia mas avanzado, las niñas con embarazos a 
temprana edad la ausencia paterna y la falta de los niños a la escuela son casos 
que se ven en ambas partes la vida juvenil como jóvenes parados en las esquinas 
consumiendo drogas o simplemente bebiendo, son otras de las características que 
la relaciona, billares, polideportivos, carreteras, en estados aceptables y porque no 
la misma comunidad. 
La pobreza la característica mas notable para que se de la desintegración  de  la 
familia y el abuso físico y psicológico de los padres hacia los hijos también, a 























La investigación realizada en el sector del barrio La Miranda fue una labor 
enriquecedora. 
 
Y es que desde su concepción como idea, hasta la finalización de la misma se 
encontraron un sin numero de aptitudes cualidades y valores de los miembros de 
la comunidad la dificultad del acceso al lugar y la apatía de muchos de los 
pobladores pusieron en riesgo el proceso de la labor investigativa pero que al final 
no incidieron para que esto se convirtieran en una parte fundamental de las 
labores generadas por la comunidad. 
 
Todo el proceso fue basado en su mayoría por el método de la observación del 
comportamiento de niños y jóvenes habitantes del barrio La Miranda. 
 
Estas observaciones que gracias a los datos de los informantes claves 
contribuyeron de una forma mas fácil para la construcción de una estructura 
sociocultural final.  El plan de trabajo realizado para efectuar la investigación a 
este sector se baso en resaltar las formas de convivencia ciudadana. 
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Fue muy bien fabricado pues se tuvieron en cuenta todos los pro y contra que se 
encontraban en el camino afortunadamente  fueron mas los pro que permitieron el 
optimo desarrollo para la ejecución de la investigación,  
 
solo queda por establecer que para la realización de cualquier proyecto 
comunitario o recreativo  en la zona se debe partir desde el concepto  de que la 
cotidianidad de la comunidad marginal afecta a la sociedad solo si se presenta de 
forma negativa. 
 
 
 
 
 
 
 
